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Durante los días 17 y 18 de junio pasado tuvo lugar en el Concrete Research Laborato-
ry, de Karlotrup (Dinamarca), la reunión anual del Liaison Group del CEMBUREAU, 
correspondiente a 1968. 
Asistió a esta reunión por parte española el Dr. José Calleja, Investigador Científico y 
Jefe del Departamento de Química del LE.T.c.c. Ostentaba la representación de este 
Instituto, así como la de su Director, el Dr. Ing. Jaime Nadal, fundador y Presidente del 
citado Liaison Group. 
Durante la reunión, el Dr. G. M. Idorn, Director del Concrete Research Laboratory, hizo 
una exposición general de los trabajos realizados en dicho Centro, así como de las direc-
trices presentes y futuras de la investigación en el mismo. Seguidamente, los Jefes de 
los Departamentos del Laboratorio trataron más detenidamente acerca de los temas 
de trabajo a cargo de cada uno. 
Se efectuó también una visita a los equipos e instalaciones del Laboratorio, en la que 
hubo ocasión de precisar con más detalle algunos puntos de las exposiciones hechas por 
los Jefes de los Departamentos. En cuanto al equipo, son de destacar las pulidoras pe-
trográficas automáticas para la obtención de grandes secciones delgadas; la máquina de 
compactación por vibración; los acelerómetros para la medición de módulos de elasti-
cidad, y el microcalorímetro para estudiar cinéticamente la evolución inicial de la pasta 
de cemento. Respecto de las técnicas, llaman la atención, por su originalidad, las de 
detección de fisuras invisibles; las de estudio de la durabilidad de los morteros frente 
a las heladas y ataques químicos, y las propias microcalorimétricas. 
La asistencia a la reunión estuvo, como siempre, restringida al número reducido de es-
pecialistas en los problemas que plantea la investigación del cemento y del hormigón; 
fue de diez representantes de otros tantos países, aparte de los daneses. 
En la segunda jornada de trabajo estos representantes se dividieron en grupos para 
tratar de los diversos temas del orden del día, siendo de destacar, entre dichos temas, 
el estudio y discusión de las bases; métodos y equipos para la investigación en el 
campo del hormigón fresco, y en el de la hidratación de la pasta de cemento. En la pre-
paración de los correspondientes informes parciales y en la discusión general de los 
mismos tomó parte muy activa el Dr. Calleja, quien también tuvo ocasión de exponer 
detalles acerca de la organización de la investigación aislada y cooperativa en España, 
en el campo del cemento y del hormigón. Asimismo el Dr. Calleja distribuyó a los res-
tantes miembros un amplio informe preparado por él, sobre el estado actual de los 
estudios acerca de los aditivos para hormigón en España. 
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El pasado día 19 de junio tuvo lugar en la sede de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja un acto público presidido por D. Alfonso Fernán-
dez Merino, Jefe de la 4.^ Jefatura Regional de Carreteras. 
En dicho acto, patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja, la 4." Je-
fatura Regional de Carreteras, el Instituto Eduardo Torroja y HORMIFASA (Hormi-
gones y Fabricados, S. A.) se pronunciaron dos conferencias. 
La primera, titulada «El binomio cemento-obra», estuvo a cargo de D. Francisco Soria 
Santamaría, Dr. en Química Industrial y Jefe de la División de Plantas Piloto del I.E.T.c.c. 
La segunda, bajo el título «El hormigón, material de hoy», la desarrolló D. Francisco 
Arredondo y Verdií, Jefe del Departamento de Materiales del I.E.T.c.c. y Catedrático de 
Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Tras una brillante disertación de los conferenciantes se entabló un animado coloquio 
entre los asistentes, destacando una vez más el interés de estas reuniones entre los téc-
nicos de la especialidad. 
la retracción de iiorinigones 
tiidráuiicos 
n i e m a i * i n s d e l c o l a t f u i o R i l e m / C e m l a u i * e n u 
Se recogen en los tres volúmenes de la obra las 35 Comunicaciones presentadas al Co-
loquio, celebrado en el Instituto Eduardo Torroja, Madrid, los días 20 al 22 de marzo 
de 1968, así como los Informes Generales y Discusiones de los cuatro temas que se con-
sideraron. 
El temario fue: I. Teoría y medida de la retracción.—II. Influencia de la composición 
del hormigón.—III. Influencia de la forma y del ambiente; y IV. Retracción en obra 
(sus efectos y remedios). 
Las aportaciones de los más destacados especialistas en la materia hacen de esta obra 
una excelente puesta al día de tan importante cuestión. Los trabajos están escritos en 
inglés o francés, con resúmenes en ambos idiomas. El precio de la obra completa es 
de 1.050 pesetas en España o 15 $ USA para el extranjero. 
Pueden dirigir sus pedidos a: 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA - A p a r t a d o 1 9 . 0 0 2 - M a d r id (España) 
NOTA.—El tercer volumen aparecerá en breve 
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